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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
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April 1994
HSK 402 Seiarah: Teori dan Kaedah
Nasa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA SURAT.
Jawab TIGA [3] soalan, SATU [1] soalan daripada setiap
Bahagian A, B dan C.
Semua soalan merobawa nilai markah yang sarna.
BAHAGIAN A - Jawab SATU [lJ soalan
1. "Sejarah yang betul-betul objektif adalah mustahil".
Bincangkan.
2. "Setiap penulisan sejarah rnerupakan
tentang masa larnpau". Bincangkan.
suatu tafsiran
BAHAGIAN B - Jawab SATU [1] soalan
3. f1 aliran Annales telah memperluaskan sudut pandangan
ahli sejarah, baik dari seg! ruanglingkup rnaupun
perkaedahan".
Setujukah anda dengan penilaian in1? Mengapa?
4. "Penekanan kepada aspek ekonomi dalam pengkajian sejarah
adalah warisan utarna pendekatan Marxis, akan tetapi ia
juga rnerupakan batasannya".
Setujukah anda dengan, penilaian ini? Mengapa?
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BAHAGIAN C - Jawab SATU [1] soalan
[HSK 402]
5. "Corak penjelasan, pada pokoknya, adalah sarna bagi sernua
bidang ilmu: iaitu berasaskan suatu tegasan umum bahawa
terdapatnya satu hubungan yang dapat diperlihatkan antara
apa yang dikatakan penyebab dan apa yang dikatakan
kesan".
Sejauh manakah dapat anda terima pandangan ini mengenai
penjelasan dalam bidang sejarah?
6. "Perkataan sebab digunakan dalam bidang sejarah dengan
ertikata yang khusus. Apabila ahli sejarah cuba rnenjawap
soalan mengapa, sebab yang dimaksudkan ialah pemikiran di
dalam akal orang yang menjalankan perlakuan yang dikaji."
Sejauh manakah dapat anda terima pandangan ini mengenai
penjelasan dalam bidang sejarah?
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